





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































｛i　S　　　　　易 ミ　　 t　　戊 Lt　　† lj　　　l　：　　業　　ノく　’1；二　UJJ　孝又　／’1“　 ）
　　）ミ術館における［1方災　　）ミ術品への免震システム研究
　　’1勺」1ζ13イト7月1川一’1勺戊14イ1三3月3111
真貝W夫戌↓京農ll人学ll学部助］二）
　　当館所蔵作｜Ill‖の材料分析に関する調査研究
　　’1〃｝，文13イド6Jllll－’IE）Jk11イ1：3Jl3111
Il∴’」橋）ミ彌∫・（1己道ll∫、Dこ術角「｛副館⊥ξ）
　　トーミエ作品（lll刷C）こ術館コレクション）および資料の調査研究
　　’ド成13年6月ll十’1ξ成14年3月31U
瀧JI：敬∫・（東京藝術人学演奏芸i’ll：センター助r・）
　　小企lllli展「rどものための）ミ術展」企画協1力等
　　’ド｝」1～13イド6月1川一’IL）Jk14イ1：－3JJ31日
マーサ・マクリントク
　　ll］i’ノ1西洋）こ術負1‘iが行なう情報、広報事業における英文表記の
　助、it、指導など
　　’1L），kl3イト4Jjl日一’1勺戊14《ド3月3111
llll日随治（国際ll本文化研究センター助教授）
　　超高精細lllli像データベースシステムの構築と活用に関する調査
　　川究
　　’j’ib～ζ13イド4］j20日一’1勺茂14イド3月3111
1｜il［1成（東京大学史料編纂所技官）
　マイクロフィッシュ等写真史料’の保存と利川に関する調査研究お
　　よび助言
　　’1勺」1ζ13イド4月2011－’1勺茂14イド3月31n
渡辺和」’・
　　llh洋）ミ術関係図itl－：資料の修復および保存に関する調査研究
　　’1勺」～～13イ1三4J］111－’1勺戊14イド3JS3111
1（1
研究活動
RcS　earch　ノ＼（・tiviticS
各tiJl：’グヒX・（ノ）｛iJl．’グヒ∬㌃ttJJを，り（1～包フヤ（ノ）看ご1川i・htlji　h文1、IYi：lll』　、　1じ倫）k　、　　　　　　一没佃1己父1修
翻訳、．エッセイ・作III　11｜解説な．ど1、「ll頭発表・講演など：、その他　　　　新館ならびに本館19111：紀ホール風除扉基本｜没lil’
（力活動｜の7項目を中心にfl乏告する｛川1究者γ1のハ：1‘音川〔U　∬〔川　　　　企1山1館展示十lll｝基本設計
は各｛il『究者・によv、て多少の1｛・↓同が表）る　また、これは研究者・の）ミ術　　　　絵llhiならびに彫刻修復室強制排気システム基本設計
館内外でのi：要な研究活動の搬｛1「であり、著イ乍ll録のようにあらゆ　　　　彫刻f惨復室3ハこ扉改修基イミ設liト
る活動を網羅するこ．とを意図してはいない　人項llに絞った報告も
ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1その他の活動1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎県、’ノ1佐1H：保北高等学校教諭、松永拓己氏の研修受け人れ
大朕∬ll　Milla。YA　　　　　　　l；’：」酬Akila　K°FUKU
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［エッセイ・，li：評など「
眼覧飴1酎1誠］　　　　　　　　　　「巡会と’澱展」「1セ・フユ・ス、．，第1・I」’・，　2・（）1イ1・101」、P．1・
「ウィンス゜’でZニコレクシ・ン展」咽、崩iぱ1　・：館・2002年9111411一　　陵　1汕的嵌と」ほ　映　搬・；6会1晒澱　1・」i｛iJI究』n。．6、2001年
12JJ8H）の準備　　　　　　　　　　　1（川、PP」97．199
「　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展覧会報告「レンブラント、フコニルメールとその時代」［i国、lt：西洋丈術
嘲訳」　　　　　　　　　　　　　　　館開乏．N，，35、2002年訓
クリスティナ・ビュレイ＝ウリブ著「松方とロダン）ミ術館：あるコレクショ
㌘めぐる災山：11°ダンal本吸カタ゜グ瀞岡り1いぱ赫官彩lll　［講測
賊㈱｛・2°°lfl…・P・・187－94　　　　　　　哺『〕ミ1　J・館1効コレクシ。ンをこえて一L鵬　［、ン，1丘代）ミ術館、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001｛ドgJ」
｛その他の活動］
灘謝∵lll㌫∴㍑灘；l　l麗㌫咄、Y〈’r‘ifil］！i’　12・・3年開1崔一準備
び輪送補助　　　　　　　　　　　　　ナン・ナノレ’ギャフリー㈹運営刻1
創膜術館鋪§学芸則1修会「鋳1錐彫刻作品の収，、酬示と鋳造　　酬1足ノ絵東矧1常任刻1
管理の望ましい在りノ∫について」（愛知県）こ術hl‘D参加　　　　　　　　　　　新潟県、7：）ミ術館ll《集．委員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1リ」’i台ノくノ」ζ：t女糸i～ノ了：音1；、2套　　：文ノ1：i’‖；Jl…’‖；’苗力1；苗iRl巨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女∫・美術大学芸ld；1：学部非’｝；～’勤講師
河ll公生・Kimio　KAWAGUCHI
［．f呆イi：業拶｝］
1｛〕・　1　ビストルフィ作ll、・、の蹴と1　〕送（大阪一鯨）ならび（、　熔　　　イノ1蜘ll：樹’N・・ki　SAT（）
寄贈17世紀タピスリーの輸送、仮収蔵、イ1多復準f柿　　　　　　　　　　　　　　［展覧会」
前庭彫刻保存処fill　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『肖像が語るアメリカ史』展カタログ共1司監修、国、1ノ：西洋）こ術館、
所酬・品の展・葦絵貸牒務　　　　　　　　　2001年
クリベッリ作品額縁1彦復　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
版1、it乍ll　修1拠i；’tピラネージ作1　・114点　　　　　　［lik　＞icL’．　’　；，’；：作］
漆1蜥ll・1・点　　　　　　　　ど15、1㍑i：㍑1言h。1：：，。烈∵元“；；1篇；1’；ご㍑㍍コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ版［llll作品保イi：処置27点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Festschrift　f〔lr　Prof．　Dr．　Fedja　Allzelewski，　Brepols、　2001，　S．91－98．
新収蔵版lll｜1素手｜1｜1准品保存処ii±’l　l　3点　　　　　　　　　　　　　　　21‖ll紀のkirt；i館・展覧会へ向1ナて「記憶された身体　　アビ・ヴァー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルブルクのイメージの宝庫」展について、『変貌する）ミ術館』JJul代美
［イリ1イ修］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彿「負∬ゾ」フ：II、1昭不日’｝IC、2001イド、Pp．152－156
文部省在外研修（短期）、20（）1年9月1目一ll月3（）目　　　　　　　　　　　「日本X術の皮膚論のために　　くわび？が現れる場所」『皮膚の想
「欧米の各）ミ術館℃三｛ill・究機関の研修制度と教育科日およびその独　　　　像ノJ・The　Faces（）f　Skin』（シンポジウム報｛｜i“　，ll：）・国、Zllじ洋）こ術館・
［1・1・ノllとJ）k》！・　O）［IJ，：1イ亡」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001イド・PP・139－143
「最新の修復保存技術およびその理論lill・究の調査」　　　　　　　　　　「皮膚の想像力’The　Faces　of　Skin』・イノ1三藤直樹・Ch．ガイスマール＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブランディ、1．li地谷＝キルシュネライト編集、国、1／1西洋夫彿「館、2001年
［展示］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［；「帝と）笥1『　カロリング朝と神聖ローマ帝国におけるローマX術
イタリア展作llllll管理抽』示業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の復興」『ドイツ語圏朋二究』第19｝」’・ヒ智大学ドイツ語1巻1文化研究所・
プラド展作、1惰∫・1！・展示業務　　　　　　　　　　2001年・　pp・1－19
コワズボー彫刻作品台座戊，㌧本設lll’
11
エッセイ・新聞記事等］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新収作品解説「ジャン＝オノレ・フラゴナール《1Tiをドる羊の群れ　1
「一レンブラント　帽r・と外套をまとった「｜画像」〈美と出会う国、’万西　　　　［「1・i・il立ll野洋）こ術館年服』No・35・2001年
洋）ミ術館3＞、東京新聞、2001年12月9日　　　　　　　　　　　　　　　　「《花と果物、ワイン容れのある静物，アンリ・ファンタン・ラトゥール1〈）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と出会う国、ア西洋美術負∫｛5＞、り｛京新聞（1川1！版）、2002年Ujll3日
［その他の活動］
東京芸術大学美11i；j：学部芸術学科非常勤講師（2001年4月一2001　　　Lll頭発表・講1寅など］
年7川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講演会「X’：一術館へ行ってみよう」女のこ術大学、2001イト12月20H
f・葉人学文学部史学li「↓非常勤講師（2001年9月一2002年31」）　　　「レオナルド・ビストルフィ（1859－1933）　ltJ：発見されたlll松ノiコレク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ションの彫刻作品群について」美術史学会東支部例会、川、’ノ：西洋）こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そ村負官、2002イド3月30日
高梨光llンMitsumasa　TAKANASHI　　　　　　　　　　　　　　　　［その他の活動］
蹴禦1・1　ll，lfの文化展」（会期・2・・1年3」・J81・1－7H　i鰹1鰍鷲lll：1∴∴lll∵1する調
81　1）　　　　　　　　　　　　「ルーヴル酬館展」（イ反称）の開催準佃1澗査
［倫口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～］’山学院女子短期大学非常勤講i師（2001年4JJ－9Jj）
1〃v～“，1、．i，。ent。～，，．1，。／～。、　L。　civi／tii　d。／1。．c。t’，i、　ll、1曝覧会カタ。久　　鯨芸微学」瞠勤・1榔・l」（2001年1011－2002｛1三31j）
イタリア語版（共著、共訳、編集：マリア・スフラメーリ、高梨光IE）、日本　　　「絵を語る　　ドラクロワ《聖母の教育》」出演・NIIK第・放送［i1ラジ
経済新聞社、2001イド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オ深夜便』・2001年4JJ16H放送
、・Ulla、historia　cξlusalitatis，：Struttura　della　pittura　narrativa　del　XV　　　いわさきちひろ絵本美術館運営委員
secolO∴in　ll　Riii（is（’∫〃2erito　in　／ta／ia、　（Jit．、pp．35－40．　　　　　　　　　　「小さな美術展」審査委員
Ri〃（ls（プ〃～（・1〃（）：C（～ρ（）／（lt．）Ol’i　d（～～〃～α∫（～～～ro〃01～i．7靴o冷yo－1ぞoη～（∫2001，
Roma，　scuderie　Papa［i　al　Quirinale（15settembre　2001－6　gennaio
2002）．カタログ編集協力
“Unaトhistoria　causalitatis’：Struttura　della　pittura　narrativa　del　　　　田中正、L’　，・「Masayuki　TANAKA
煮蒜脇膿輌れ輌1　～輌兜～～輌恥　 謄巖：：鵠覧］」ts蔓
1川頭発表．講演等1」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「アメリカン・ヒロイズム」展
「ルネサンスの・ル・」、「イタリア・ルネサンス宮廷と都市の文化展」記　　　　（会期：2001年8月7H　一　10JJ14H）
念描演会、国、フ1西洋）ミ術角’｛、2001年4月141－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［著書］
「・イタリア・ルネサンス宮廷と都市の文化展」関連講演会：国、Z西洋　　　　［アメリカン・ヒロイズム』展カタロ久2001年8月
）こ術館（経団連）、2001年4月13日ll；1際文化会館（イタリア研究会例
会）、2001年4Jj271111（け西洋）こ術fll’1（霞ヶ関婦人会）、5JJlgj｜　　　　　［翻訳］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「肖像が語るアメリカ史』展カタログ（翻訳監修）
［イタリァ・ルネサンス宮廷と都ll∫の文化展」スライドトーク・2001年5　　　ロバート・S・ネルソン、リチャード・シフ編D＞術・史を語る、諌i：22の
月2511　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理論と実践』（共訳）、ブリュッケ星雲社、2002年Uj
1その他の活動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L論文］
「ヴ・チカン酬働～」（仮称）の調船画（2004イ1三棚1肝定）　　・Th。　U＿。y　and　Ma。　R。y，，　Ma。iP。1。・i。，（，f　Fern、1。　Ey。．・
ll本り゜ぱ銀行所蔵・lll｛紡ヲレクシ・ンタピスリーの61踏・および寄：　Aesthetics，・・．10（M…h2002），・PP．51－60．
贈受人準備、および輸送計画
国ごノ1西洋）ξ術食f｛所蔵作品のネガフィルム・データベース拡充・およ　　　［エッセイなど］
び作“・　lllデータベースの構築　　　　　　　　　「イヴ．アラン・ボア」rT・J・クラーク」1．）ミ術手・1・、ii』2。。1・1・6川・）Z，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　術］三1帖編集剖≦＋谷川渥監修「20－III：紀の）ミ術と思想．D＞ll；1出版社、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002イ1三3JjcこIl11金Sk）
高橋1馳／Akiy・TAKAHASHI　　　　　　　［講演］
［著：1｜｝：i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「統一・の象徴としての英雄：南北戦争’とll否史画」国i’ノ11，Li　’；1i　）／／術館、
1ゴーガン　野生の幻影を追い求めた芸術家の魂』六耀社、200白1三　　　2001年8月2511
｛論文1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「その他の活動］
「再発見された旧松ノ∫コレクションのレオナルド・ビストルフィ作彫刻群　　　　束少」（学芸大学非常勤｜；1青師
について　　第一一［lll調査報告」『｜iC｜立西洋美術館研究紀要INo．5、　　　浦安市教育委員会、1｜∫民大学講師
2001年・pP・35－41　　　　　　　　　　　　イ1・報、紀要の編集
「エドゥアール・マネの受用と創造」「マネ』展カタログ、府中市）ミ術館／
奈⊥’↓県、Uこ術館、「マネ展」実行委員会発行、2001年、Pp．18．24
［エッセイ・作品解説など］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川辺幹之助／Mikinosuke　TANABE
難｛麟鑑鴇蒜蕊認ll猫三一ヴ’ダソシー夫　［カタ・グイ廻酬筆・欄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『プラド芙術館展』匡い’臼1日洋庭術fll‘i、2002　fド3月
i2
lSl命文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lllli、ll・l　l’tll）9？’lt”）ミ子・1：∫f：官、2002fド3月19、2011
1カール5　IH：（ノ）遺産1‘プラド）ミi’ll∫館展　力夕1、1ク11　1）P27－30　　　　　　　　　　　2（）02イド度教育フログラム準備
1展覧会企1由i・楢1成，
「フラト）二術’fi∬展1（会1！月：2002年3月5日一（｝月161　P
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　波多Ψ」膓宏之　1｛iroxruki　HATANO
：展覧会準備．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’1’占根資料活動，
lllllll：（ノ）lIJ‘ミリC」（1反干示｝、2001年1旧1㍑　」ニフL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初「プe：資1：：1・一ヒンターぴ）1用り儂と公こ1別1里月j、2002f「31」1511一
［その他1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［展覧会の企1山i・構成｝
1、1〔修ノV学、，Illi義、2001年・1月一2002　fl二3月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［デジタル技術とミ：1、一ジアム　　情報・機器展り1、セミナーによる公川
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プログラム　　」、国、’ノ：西洋美術二館、2001年川JJI：〕H－12JJ211
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L苫㍉ll：1
塚川7こ彦Masahiko　TSUKADA　　　　　　　　　　　　　　　　　lデジタル技術とミュージアム　情ll｛・機器展．」1、セミナーによる公開
［保存修復1∬業」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プログラム　展示解説』（編著：）・国；ノ：西洋）ミ術負官・2001年H月・3（うP・
貸川作llll保存処i胞温湿度データロガーσ）設置）
イタリア展撤収に伴う作品点検および愉送準備　　　　　　　　　　　　　［論文］
元メリー一作d占点検・卵1馴又・輸送準備・・補lr・蒜1篇1＝璽する）ミ争lllH酬∫館学II　lll「t
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